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Rapport vedrørende sprettemaskinen «BAADER .159» fra partrållaget 
«Kvalsvikjflud», 6090 Fosnavåg 
Av skipper Ingolf Kvalsund og Gunvald Kvalsund 
Vi har nå prøvd denne maskin 
noen turer og vi er meget fornøyd 
når det gjelder spretting av fisk i 
størrelsen 50-80 cm. Når det gjel-
der mindre fisk under 50 cm vil 
den rive i snittet. Vi prøvde da å 
ta ut utskraparen på maskinen og 
da virket den tilfredsstillende, men 
det var da behov for en mann fil 
etterkontroll av fisken. 
f<apasiteten på maskinen er me-
get god. 
Til denne tid har vi ingen klage 
fått fra kontrollverket. 
Vi er stadig i kontakt med de 
norske representanter for maski-
nen der våre erfaringer blir rap-
portert/drøftet. 
Rapport vedrørende maskins/øying 
om bord i «Nordlending». 
Kontrollverket var den 7.10. til 
stede ved Rogaland Fiskesalgslags 
anlegg i Åkrehamn, for å se på ar-
beidet til Baader 159 sløyemaskin 
montert om bord i M/S «Nord-
lending» R-89-K. Til stede var også 
montør/reparatør fra fabrikkant. 
Maskinen var innstilt på fiske-
størrelsen fra 60 cm og nedover og 
·fiskeslag hyse. 
M/S «Nordlending» hadde ca. 
14,2 tonn, for det meste hyse, som 
var sløyd med maskinen. l tillegg 
hadde båten en del rund fisk, slik 
at vi fikk prøvekjørt maskinen. En 
del fisk ble bløgget etter 2 snitts-
metoden og en del etter 1 snitts-
metoden (kverkskåret). 
Vår konklusjon er: 
Slik som maskinen virker i dag, 
tilfredsstiller den ikke fersl<fiskfor-
skriftenes krav til sløying. Sløye-
snittet ble på en del fisk tagget og 
lurvet, og til dels ble snittet for 
langt så fiskekjøttet ble skadet'. 
Rester av innmat, lever og spesielt 
deler av magesekk hang igjen på 
storparten av fisken. 
Maskinen var tilkobl'et det hy-
drauliske systemet på båten. Etter 
montør/reparatør ·fra Baaders me-
ning, var dette ikke tilfredsstillende 
da maskinen ble kjørt med veks-
lende hastighet avhengig av hoved-
motorens turtall, og om vinsjene 
om bord var i bruk. Etter hans me-
ning, burde maskinen vært tilkoblet 
elektromotor som ville gitt den 
ønskede hastighet og som igjen 
ville gitt betydelig bedre resultat 
av sløyingen. 
Status rapport pr. I.l O. 81 for prosjektene: 
PF 77: logging av brennoljeforbruk på fiskefartøyer, og 
FP 78: Ny propell til «Kystfangst» 
Målsetting: 
Fremskaffe forbruksprofiler (ef-
fektforbruk - oljeforbruk) for for-
skjellige fiskefartøyer med ulike 
driftsformer. 
Utvikling av tekniske hjelpemid-
ler som setter skipperne i stand til 
å velge optimal propellerstigning 
og motorturtall, som i de forskjel-
lige driftssituasjoner gir best mulig 
total virkningsgrad. 
Informere skipperen og maski-
nisten om riktig bruk av motor og 
propell ved å demonstrere måle-
resultater om bord. 
Framdrift og resultater: 
Etter å ha brukt måleutstyret for 
logging av brennoljeforbruket, pro-
pellerstigningen, motorturtall, ak-
seleffekt, fartøyhastighet, strømfor-
bruk og eksostemperatur om bord 
i «Kystfangst» en tid, fikk vi avdek-
ket betydelige svakheter med in-
strumenteringen. Stabiliteten og 
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nøyaktigheten for måling av brenn-
oljeforbruket og akselhestekraften 
var langt fra hva vi antok på denne 
tiden i fjor. Desuten fikk vi drifts-
problemer med datamaskinanleg-
get. 
Brennoljemålerne som først ble 
valgt var av ovalhjulstypen. Disse 
gir nøyaktige data, imidlertid er de 
svært følsomme for forurensningen 
i brennoljen. 
Etter utallige forsøk på å få disse 
til å fungere, besluttet vi å instal-
lere en ny type målere som er ba-
sert på turbinprinsippet. Disse har 
vi nå prøvd' grundig om bord i 
«Kystfangst». Ved å korrigere for 
ulineæritet og temp-viskositetsfor-
andringer, har vi oppnådd aksep-
tabl'e verdier. Korreksjonen kan vi 
utføre i og med at vi har datama-
skin om bord. 
Elektronikkfolkene rapporterer at 
man har funnet årsaken til data-
maskinproblemene. Vi har også 
funnet frem til en annen type aksel-
måleutstyr som tåler betingelsene 
om bord i et fartøy bedre enn de 
første som ble valgt. 
Arbeidet med å finne frem til 
brukbart utstyr har tatt en betyde-
lig del av vår arbeidskapasitet. 
Imidlertid har vi vurdert det slik 
at det har liten hensikt å gå ut på 
aktive fiskefartøyer for å utføre 
målinger, før vi har pålitelig utstyr 
som vi behersker. 
Det' tidligere innkjøpte fjernsty-
ringssystemet for motorpådraget er 
nå montert om bord i «Kystfangst». 
Ved hjelp av dette utstyret kan 
man nå samkjøre begge motorene 
med hendel i rorhuset. Systemet 
har regulatorer som fordeler be-
lastninger jevnt mellom motorene. 
Vi er de første til å prøve slikt 
utstyr på et tomotorsanlegg om 
bord i et fiskefartøy, så dette er 
«nybrottsarbeid». Systemet har 
vært i bruk siden i vår, og resul-
tatene hittil må betegnes som me-
get positive. Skipperen er begeist-
